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AUSTRIA 
Centro de Investigación y Administra-
ción de «Allgemeinen Únfallversiclie-
rungsanstalt» en Viena, obra realizada 
por los ings. Dipj . Ing. Dr. Kurt Hlawe-
niczi<a, Dipl . Ing. Dr. Kurt Koss y Doc-
tor Franz Sebauer. 
ESPAÑA 
«Lago Art i f ic ial de Martiánez», ambicio-
so complejo turíst ico de el Puerto de 
la Cruz, Tenerife, obra de los Ingenie-
ros de Caminos Juan A. Amigo y José 
L. Olcina, con la dirección artística de 
César Manrique y construida por Luis 
Díaz de Losada. 
U. S. A. 
Estadio polideportivo Kemper, en 
Kamsas City, Misouri , obra de 
la firma Arquitectos e Ingenie-
ros C. F. Murphy, Asociados, en 
colaboración con Helmut Jahn y 
Jamer Soettsch. 
ESPAÑA 
Primer tramo de la autopista Se-
villa-Huelva del Ministerio de 
Obras Públicas (8.= Jefatura Re-
gional) entre Castilleja de la 
Cuesta y San Lucas la Mayor, 
con una longitud de 13.762 m, 
realizada por la empresa Huarte 
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